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.._ . 
IG'l'O. C "'eat Pascal qui a flit.: n-r~C1 <le~'nie:t"O 
choce Q}:- 'on t:L"Ol1.'\tB en f'aisant tm o.i.lv~·i~fl3e o.s~i t'i.e s~:voil" c e 
/ \ 
qu ' il i\ ... ;ut met-'Gr:e l.c r>remie!'11 c·t :11 a l ais 'le ce -t:r'ay.n:tl n 
/ / 
ses eU.item·s . Sort e.:.--ol·ogie n i·a :pas . :r•o9u cc g_uc 1 ' ec:.~ivl!:'~i2:l 
nm"a.i· .... ·ot. 1' · i on~·.t.e:t• .mai,s ella en re_9oiv l U'l certa.in chtU"!Je . 
I A 
U110 om.:t.v_e t:\:V . :iJ .... 1;t.e ost .f;nnuzreusa .• C' cst -~ou.t -e·!;.J:c p~ce-
. / . . 
q_- e l'o.no:lozio n ' e:ut J)tU3 nc hevco qu 'ellc· eat ;menoml"'ITJ.'"'e r::.(rhcvcet~ 
On ne SU'll::."'C.it D.i~·e ce qu ' cl l ·e sero.it o:t r acea! y nvai·i; ::.is l a 
' eXl't.ieTD .-t.''d.ll e 
I / 
·)o-to de 1")ascc.J.. , qn -'nc il d.it -: 11 ·T-e reS.!)'"'Cte l e c;enie et 1 ' c1o-
<z:Uenca de l?e:cc:.Sco..l ~m::;.1s :.. :us je l .es r e s:poct.e plu.n .jc suiz :pe··-
/ -"\ • ) J 
£made C' 1 il ..... tll . ·it :r~1,-1'10t:l0 CO·l ': :"2 t:.O vo.e.1l~Ot1_) en r-ensces <;1_1;. ' i1 
I . 
uvnit jete c.n hP-t.:lt-.J.. .. <l om· le 1? I>icr :pou:;. les e.:.. ... n :i · ~.!C~ :, ensui '·en .. 
J ( ~) Les :notoo des f ennoos ·o~1t -~unt O.e co:-;:•:r•cct'io.1s , Lc .... "'n!i~ l~,eo, 
I i ' 
et G.. t £;bb:r-ov:l~t iou~ ,_u '-tm -~ t1e lo. p tdnc ·....,; los l.i:t'c- . .. _.-n.is ,r;o~· -
v-c:crt ?o.sco.1 fc:i:·it cc; qu ~'i.l so .lJ •opooe .c1.o :Lef'l:te ... :,co 1 ., lJOJ:' 
e~::e.r lc : 'r .:l€lon :len lu:mi~ren. ne,;~m-.elloo , n ' ~1 y a 1.u1 :n±eu1 :11 
~ ~ ~ ~- ~ ~ ·~ ~ ~ - ~ - ~ ·~ 
D;;S<lal. Oouvl·ec co_1_1B'tos 2 . :· . ·:v . :. 
I&•· 
I 
est L11;f'inir.mnt il'lCQill:l1'l'01wl13ib1e_,:pu1oque n 1 O.Jant. n i paz··t.ien, 
' J ni ho·"":e.os .1 il n 1 a nul :r ~JJ':PO;.... t a nons·.- Ho,s: somnes incnpables 
-"' 
e co11 ..ait:::>e ni uc q;u 1 11 cs·t. ni. o 'il eGt 11 .. Volt.tdr:e cite le. 
I 
nom u. ' u....11 ? . II ... ~"'c1.-ouin -qui e ., :pou;r· .cette pensee ,111n Pascc).l Cdl.nc 
I ~ . I des o.theea . !Ia:l:S EJ.e.ne (:o..Vec ceG dif:ficu.ltcs on v:oit 
( b) Lt AFCLOG IE 
;o. . \ / I .A 
le. ~"'D.oe. o:f'f'lcc.ca,.... Iu. ..Ll"'Bdesti nution des clv.s et ~n lnei!le 
~ . I . • . 
... o · ;~s ne .~;..:"'oposer a. •ec;r1:t·o une upolog.,;e? :te J:aae.s.l des 
. • A / 
·· .... ,ovi 1eiales e .st-il le meme que celtd. "es :Pensees? Si ieu. 
c_ol., e le salut et que 1-lon ne. .. eu,r:aister ~ sa e:r~.oe ,t:\ \lJ.1o.i 
. I 
bon discu.ter avec leo· .a~.iih:o,es et les libertinH? t:l'tel!lues - u.n:s 
Cl."OY£~1otrt y 'Vc>-h~ l "att·6'nu;.;.'l!c;ion on. l 1.abn.nd:on ·~e Po:r.~t-I'o,y- 1 
per ee ?f~Seal e lli(:,1n.O . {I4} O:t~ l1Cl-tu:' les Pol"t- ··o,;j&;l :!.stcs ,.Cc1:.1Z 
"" Q.Ui :vcient l"e~n.\. .l o.. grac·e- e.ff"ieaee t..:·avo.il1aient uvcc i :eu, 
1\ ' q .. .:t. .. i J.e.isscd.t tonber sa g~.ao,e J!H..:L-rtou.t ou .ses lo.bo: ;.:-em"s .. :vuie1lt 
I 
l.e.. c h&.J:•itc , sEtlon e'l.P:,ql1e le fo:l sc Iil(-\nif'e.s:to . 
oont:t" .dictio-n ar)n .... r•ente. e rlil•e lu ·toute-!luis:oo.ne"" ue Die 1. e.g 
/ 1e bon vouloix• ftes c·onvcrtis et · it , p.O'lU> Pe ... 3cal;une ins])irction 
. / 
e ·t tr"': e n mtvo etc ln :t>.eli{!ion. n !l y c. un tp:-an.U. notnbl.'O c1c 'VOl .. i-
.._, - -
];e religion ue!Ul:l l u.i,nte:st pa:;J; 1.me a.:rt•nil'e il'ltellce.t'tl.ell c et 
/ 
ne on demon'bl•o r>as ... ~3es. _ r.euV'BEl ne nont. jrun..,.ie convai!WO.h.t es 
,/ ' 
ct c • oat pf:'.:i." la que ln. .:r.elir;iOl'l est au,...rJ.en.:Jus <lo ln geomet.l"ie . 
- - - - - - - - - - -- - - -- ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
!7 ... 
' 
.z>w.S .cc:t"'to.ln-e , .o ' eot e ail~c que sen preuv en so:u·t t..t ' 'tU:10 nut:l"'e 
.es_ ooe q ,c ccll·CB -q-.: i s.ont l"ec ol'll:'l.ues p~ ln. l.~aiao 1 .• T'S ' i l ne 
.<>allait U[;'il' que 1')ou:r le certo.in. on no f ·e:-. .. o.i·t :ci en !JOtn~ lt\ 
rc..li gion car ella n'os:t; r>o.s c e.:l;·tainc . m3;1s nous i'aioons b.ien 
c..es chos·es p otLr 1 ' i corte: 1 - les voy~Jges Sl.'U." rne:r . 1<:£ be~tallles . tt 
( ?e.ns~es de :PB.S<ln.l., l? .11.i ) . :~i:m:::i po1tr Po. seal, 1 • · et i on lTv.n~~ine 
tmc pera.o1me et 1 ' homme en est . une . ,c, 1t:t .. (: eux il y n rl ' n.ut:r es 
:relo .. tio1 s g_uc celJ.cs qni o~tstent entl~e tles co:r'llO . Pnza 1 ' umm'l.r 
I 
ils s •u11issont .suno 1)0lt1zoe l ettr ic1€nt.i~te . Il en r;:terai17 <1<}t.Jemc 
dea tz-ois peTDOtm€S de la 'Tri tt.it:,. J) i~U J.o:r..ne a S00 Cl.'e':-:-,ttU."'CS 
. I ' 
uno .aertui.ne ..:·espo:nsa'bilite ·Ott des devoirs . Lt-IlOt no DOSsed~ 
I / 
lt: <l i ;Snite ~ :e la oauoal:Lte ;et q1.1-and nee efforts ..)Oi..U" 1""' cclvcrsion 
/ ' 1_ • ":n.t·~i sont -cot!Z'Olll'lOH de m.:r.cees , il F.1.'1-nif-c.st-e l ''c.etion. o.o Dicu 
/ 
en 1 'i • Dicu ceu.l !JCU.t convo liir , m.o.is il e:.git. pro~ .s .. s el1m., 
/ 
cr:.i .aon~G le.s m.oy-e11..s .cl:3.:tre ses ma:tno . 1a .. n:i:"ole a.u Dl"'erli·cate\U' 
~ - ~ 
do1t etro 1~ vo ix divine :polt:r? o·t;;t:>e ef'fieo.ce , o.o.r sa vie est cello 
leo noycn~ tle convai:rt..arc et t~;,e l1E:ll'5Uat1o3:' :Q.tto 1 ' art et lf-1. nat1.u·o 
\ nott~:nt a l.a dls.posit'io.n . · d.eu oonvel"tis . ( I5) 
En oe p· .. o:oor.r~nt u '-~c:t•:tl ... c U11e a!1ologie-,?n.sc~ w i;~ el}vuo 
ce~to..111:'J ho,;.;r_es o:u. no :1cle ,. l -ea eom;pr.gno:ns de. sc.11vio montt"'.::trten 
et -<lUi ~taie11t es." l1ber"'vins 1~ o .. t COfil.Ll1e on d.il•a.it auj.om--a ' huii 
I I I des n l~b:eeo-ne 'l.o cm.~a·n .• J!u.mi eeux-ci etnion·t. 1io3?e,.. Q.Ui t cnec.it 
\.. ""' . I I 
v. 1 fhonnetete en religiOJ:l et l ' ind i:f:Zersnt !.litton. Lr~ t."tetho~e tl-c 
\... -""\ 
=.-aneel DO-ll~ c.lisposel;" cf:o 1ibo..;,t ino n. rceevot·" 1a. grn.ce eDt 
I I 
:::.~cnt1 -1ec a.insi :oa..,.., 1 r..tzf·ol(l : 
I 1 '-
I ) ... ··-c ~-)a•e.: 1 'inoredule a l"cc-evoil' lcs :preuv, .o de)la :t~o:lieion 
I 
en :las.ipo.nt ~os :vrevent i ons. qui . obncUJ.-.c iss·ont zo. l."aioon :.. tu~ 
--·-- -r-- · -- ------ ·---:- ~. ~--- • · , I 5) LG nj o.nsen.isnc de :Pc.scc.l'" ost 'lln ·sujc·l;. qu:~. P:. ct.c foo:-t il.is-cute p.t'' 
I8-
cliG;io:l. 
8 ) Gon.vai:r.:.c~·e le. l."'~.icon roinsi p~,6j)m ~c on e:t::1)0B£',1"it leo J)Jl>U:'V"f.':.J 
I I 
3 ) Les 1Y'"'e1.l1res e:te.:nt insu.:f'f'i.~;.e:.utes s1 le c oo11? egt feT.'"'O 
.C;. . . io1: 1?'- ~-. les _ O.Gsiono • .:tail"'e tom beet• 1 'obsto.cle et pm •if' i ,..; .. 
lo o·oeur v Otu! l e me·ctre en ·6tnt t1e rcce.vo.i 1u .:'oi. { I6) 
I I 
c •cot e.mw 1 •u.:nc..l· z.e pr·-· ;t:tiemw .tel"ie.:t~ :u ne:Jo·~ab1e en-
t "'o · ic __ avec Sc..ci que 1 ' ·on "'~l"ouve les deteils (te lo. r1e't:·.o 1e 
" p 1 ~, ·• ' .t. '\ .• t - 4.... • 1 fi. I 1· 1 a.e . 11sca . • i;1e~ p::rem~ero .ut;'.CttQ es · ue . L .u..,e vol.r o. . . nc::·eut o 
u.os 11onnco et 'Cl1t!i sont les ;olv.:J :v-opreo 
e;; --'Go _t ce ..,.~ques de oert.i·iiut e que loa chosen qui so~_t :rec;uec 
um1s lc n.onde coi'Jl:Je 6to.nt les pl us s~·es . "'lasccl cup_ one 
1 1 hO.J .. :C q J.i , ~Jan't t o ;,..t j ou:. S VeCU da 18. 1 ' i[:."l10. 'i"~!:!CC et ·· ~· 
' 
I / ...,. 
1 • i:n.CU·".LcL·e.nce clc tonte-a choses stu .. · out L\ 1 t 0l?,O..l:'t. ( e noi- nene 
I 
et qt.i , p f'.U:"' m1o nouvelle; 11;.•eoento.tion c1~o qu.cstdons <.1 i~ cotes, 
\ / 
i c.: .. t n cEHJ..,yer don rcponoec .. Pl.: i..,. I'u.oc 1 lt~i 1::on r e m.2e in ... 
/ I i'in ite U.o ehoses :::..u::quol lco. i1 n ' avai t pes oon(;,o . Get hotr.. o 
'\ . \ ,. 1 . \ -"\. \ 
m~rivo a vO::lr ce QU. 111 oot . e·t . . ;.. ·. ec :~.:rer e. col::m~itl?e U. 'ou il 
v.:lent ot oe cxu.' il 1 oit deveni r . Son i.ndi:ff~rence o'dvr-.:nm: it 
" / .... _,..... C.en r;,.n 'il s •into:t~eone a com1n..it.·~"'0 ,.e' ost alo~"s qu. ' il c.evient 
I 
.::;.er ic -~ · 
OeG n"foo2?a.phey:;Q~eTquon..:iino :C-'Oy~.i'Gn1r yo~··•~dfrnO non QOOsein ~~e 
·nrc :;;e Qu' 11 e·t-o.J.t t~ :tseiplc du lJ.b e n.rllltJ. .. e plua q"t.1.e <lu je..JlS.e 1isme . 
1-r •·-- a - t -il p s d it:HJe n c nu i o pas do I'ort-Hoycl ? " Voir d ce suj e t 
Sten~ :'t : 2hc Irolincss o·f l'~ocal , p •. ?2 . Lt:, ·; e~llc'lu•e r6conoi11ottion d·e 
cca tlotw-r _ inc.ipeo appa.re ... rnent con:ii:;,:·a<l i<n;.o:u•mJ est eelJ_e de .Boutr ou , 
( !60.- 163) n.uoui oello de 6d i e r et n az . .l~d · ' a.~t auto:t:·i-~ti.6 . :Pc.nccl n. ' a 
-cp et / l e c.et 1 <le l'oJ:•t - .oycl a ii:J:•"l:v."\il~er ['. aonvair.c~:·e leo il1d i:t -
;£'e;t->e .;ts ; et a • i35 o;:?oyaicnt <:11J. :se-Y' .. S. V:i."Ri e. l a justice d iy:u,: 01.tr-
q ,oi l e ... j !'.l'lfH~nistes t _.o.va.il1 .ieJ:·t'v-ilo ... ' p ·otec;c::~ lcm ... ~ ecole:3 co.1il'e 
c ' es U"'- lS l u ne. 'll.:i2c de)t 1hon r11e que P oenl trouvc len 1 p..:. .. eu~EHJ" 
de l a rcll -io • • .. u lieu du 11 ue-sais- jo?n ~c ·.ofl .. t a i 16..-1e 11 L1ati-
tion _1 il en: t e-m e et qui noun :t ... appello l<:H3 mote <lo HD.!!llet • 
.::on·t . l.GS f:O COS GU 1 i.l V ut ilioe-r Ol.'l 'V -lODl.JU 1 .00'!1 liVPe : 
tt :;u.:alle c.1ir:l& e e-st-.ce cl.onc cn..t-e l ' ho . 1e. Quelle. nouveo.ute', quol 
chaos .Cluel au.jct de con:tl-"-.aicti.onl Jnge de t.ot1:iic5 choocs, 1moo'ci1e 
' le ... ~.tr {} ct le cmlt-....... e<Iis tm.1.j.ours juoqu ' a ce qu ' f · con)?re ,- _o 
I qu.' i l est tU1 onst:re moon .. rehensiblc . · ( I?) JJ& ruison nc .oam"cit 
. ' lcc.. fc.iblos ne u.c 1 (1 .. raioon a 1..... i'a.9 on u ' '-U1 'tlm'ltc.it>"llo • e 1:..1 fut i-
/ ' I I 11·t-o co ehe:rchel' a _osoud:re l' e11.it;,'me c.o l'ho;:me x ... :-.. elle . 
t.scnl est snns doute cd.s ciplc de r:on t ... i wne ,.o · so '\:. o1ogio 
x·-o ... ..fe:.·m-e bor~ucnup de pena~es i dcntiques . ti oollec que 1 "on tl'm;_·vo 
" qui ., 1 :nIl ne _ c.ut o.s o..:u.o le. bl."'U.iu u. •·un oo.non pou.:t• enpeohcl 
nes :JC. w~es , 11 ne f'ettt q,u.e l e bn:dt 
I 
o· lie . no vouo etonncz _us . s 'i1 ne 
d t U1C CirOUCtte o·, { 1u.ne 
\ / 
l'"""isonno J!l"l.O: bien ""• present i 
' . t~ e ouche bou u.o:nn a ce:s or-el..llcs.;.e., eat asse~ . vo U? lc ~en l~e 
i 1cr~po.blc de bor conn oil • . Si vous vo U.ez qu ' 11 J)Ui.sse · "ou.vc ... • 
/ I / 
~e ve: :.te _,c casez ce t nnin .. 1 qui tiel'lt s e. :raison en eehcc . r~.-.... 
" 1rds£:.nt; l> icm que vo:ll .• 0 ri .:colosisoinc. o·"oe l n-:unilioz-vouo 
... - - .... -. ......... . .. - ._ .-If . .., ....._ ... ~ • r ..... • ... ...... - ... - .... -~- .. - · .... .... 
leD u.,.chinct-ion . .J e~ jer.m:it.os? Evidomme:nt PP.cca.l . ce nene que, IJicol , 
' ..:1cul.u et le . .:. .uiiros 4- o~nm·s uo :Po:t:·t-Iloy 1, c ~Qy.a:!.t SG; :vc·tlsec' 
1 ' eeuvl"C (e ..... ' :i.ou . 11S i le lectcn.u: y t ,!:•ot.vo q-u.ol <1 ~c chone de bon , c::.. 1. ' 11 
en l"'ell! e c:1<-~c·e ': Di eu . :Jeul nute --·· de toot b ien et O(\ qu ' il y t:t .. ouve 
de •. cl, q't't 1 il le }.)D.:!:'~ anne ;, DOn i rlf' :U:n i-t6. tt : 6.i'ac-e 0. 1 1 Ub.l e{;e de 
la vic e J . -Chl"ist ,.!:.< r ibO'Ul"'. ; .. :.m. 7 ,p . 3 ) 
I6 ) r ._. zi'o.lc , 229 • 
I7} -''onse'cs e r o.scQl , p .. r;o 
20-
I 
..,...e.ioo~. io'Jnisr.:L_ ·e;tc..isc:z-~ro:u.s nn·~ -... e ithccilc et c~:tc:Lccz ue· 
~ I I 
vo'Lo naitz-o votre con<.li '·i.o 1 vel·it-cblo quo vous i£31 orez .. ";;coutez 
/ 
Dens 1 ' .:H>' . e 11 y a t:uw crande eont_ o:uict:lo .. _ es.~· ~"e oon ei:i(d:; 
/ 
~concuDisceneo ,vanite. in ·u.Gtic ··, '"'e.ib-oo::w. 
/" I /\ 
e;:r · _ .c'l.l:!:' t:_e ne co..:u1..,.it~ .. e ninerc · G ~ L 'hom~ e n ·• .est ni e~te :u:l 
I 
nn,ce ,. r:1trlio :tl y • <.len cleux en lui . G 'est pe :1' nn _ enr·eG q;u t il 
' 
c"'t m1{;o et qu '·11 n'-o.:p~ ~·tient po.s •c. ·ee .. om1e ; c 'ost :i)a.J: o..., 
..... 
ne:ii~.U'e col..,.. .. on t .e q-u ' il eat bet •. CnnLent e:r.:pliq ,£J. cette con-
·.··ooietion?' n:r!;-ce _p .. ..:r l r:::..inon? ~··on., ell·~eot co:rro nue c e 
./'- .... 
. :...e e ou snjett·e e. J.o. ·co:":;;.· u,ption;torte p · ilo.o-oph~e U.!J.J(t,..r·i;ic 1t 
.... ' n 1 ' ill'l..o ou c. l 'r·~u·t:. G t1c cos de 
/ 
0co en : :ontai[.,"l10 et 
' La )!'B ·ic-ne , 1!Yl"l~;..:.o:niem2 1ne voi t <:Lle ic- ..: aiblessc ce 1 th ot'lne 
I 
ot sc e C. dnns le docour"".f;enc .:.t et le I!l ... .;._q. 
1 oecon<le ne vo.it que les O.eVGi-,D e 1 ' h ct!1me , -:>., ~8 'enir conpt"e 
I 
~c ses .aiblesaes., ,et; se _o,r dano le 1) e:J.01!;}t.:o;'l et l ' o.r:. .. t;uo11'! 
/ ( Le _p~rrl'll<Ylie 1 vo :tt l o. co~":L''l, pt ion ;p.l"ese!1tc ; le .at oi!n'l.t' 2211! 
9oit utle c-nn ·c'll.l' :)::"en i6 .e}Goncil.ie- ceo clew: -&co os es · r'l -
poss.iblo ; ell ..... ...,e oo-nt_ ediscnt .Le ·Ch.r:tst ian :tone sot l m-rpli "'"1.10 
lc. <lll::.'.l 1 G6 · .e l' ·totame 21a.... .le pEfc 1~ oz-ic inel. . Il 1 .. ,. i[,"no:.t ... o n i 
-" ) 
lc bc·tc" . le ·o.ln"'ic.tiH...: ... isne nou.s ·c!om1.c .lu clc:f de l ' eniane c-o.ns 
/ 
c:_s 1 'hurr ilito 
........ '- / ...-\. / 
_ .. c . ·i.c·u Ol)0lX:~ . -e"v :es Qu ' o-1 ent toueho p.e..r ln :. nce·, la chm·itc 
I 
Il oo tl"O" :vo ..,,utant c\e ])oss ir:li - 1r1e. o 1 :P.a.n.O'D.l g_ue de. s l.os ec:.: ... iJvs 
§.s;_J:: o~:11uc "'· c_.-. "9 ~c~··":_c:9 ~ll~1~ --·UQ.1.'-~t!-n_;u~i~ ~·~s~ ~e_ !J_?S~~i~oe 
( . . ') 
• - . - J • • • ·- ••• ' -- • ....... 7 
2!-
' VJ.."'B:l et- g_ui cona.u.:.t u lo. joio . :Jon 1)e.sci 1icnc l'l.n :!:h a.n be:Jo i __ 
/ / 
ou d:. . eoi~,. U} Di .eu. .• On tl'OU'I.'te dcr.s les 11 Pcnsecc 11 l.e nyc ·i-
; '-
c int.:lC <le ..... i rt l'l'Dl1yois · e Sul e.s , <le Sainte .:.:.\herose (Y't,~ ., e Iii -
cola o <lc c .. noe .• C ' ent lG mysticisue cm")cct~-.?U.ntic:-:.u.o £>: lyh?oi, 
' 1"" ~"rete
...... 
qua l a ~'\: ±non no · ·01: che -~' s . ~- voit lc stoi'cicr.1e 
d. f ":.:~ iC ·c·tc et C!.0 ,-;'U V v..i : · - l c CO' U'llCC cPe:n"· ···c.r l eo ,j:D.'tJ.:!: '' l.lll 
' · • I . . \ \ 
c·l:Jc..t n :wel"e.ble ., U.l10 p-"ie-"o :oou:r· O.enuncc c:. 1ieu lc 'bo :o --~o 
des onl . ies ;o y voit l ·e sccrrsicis e r .. e t:ont(\i(,110 et cle Chc...ron , 
\ 
nr• i o cc oceptic:lsme n ' eot que l e uoy n de ao con.ficr p. ln ·""oi; 
c ' est la li · i tc.tion de lc _ ..cioo l , t:t~v.it c a:Lo.ct·e4 ... iotique c~toutc 
:?o i . 0 .... t l 'O"tl.VC t 0nlcncnt lie~ l eo n -onsdo:.::n 1~. _Lc·ao ... i{rJ..e C.e 
JalZ .... C , t'lV..iD C!.mlS t:out Ce DCl Dl'lt;:. . on 'fiJ."OUVe toujOll."'O J?as:cal 
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uort ,. il so.nt ~B nc;h:: . .n·t, ot po..rilesntt.O to 1t 11 !'f:(H)lm&j;i; non 
j / '! o~·· ce; nJe nc .at>i.s qui n'a r:ric a.u nonce.ui oe g:t,: c ·•es 
/' 
que lc mo tilo .,n .1 que no:i-ncoo .J e suio {!.cu.; m1e i(; to::.""ti.ncc te..:"'-
" 
.. .110 noo sens., qt:;.e !'lou DntJ .; e~t cotl;e prz ~ic ., el!le de ",.oi c~ui 
I 
onnc oe que je <: i.s et qtti ::'e.1t re:fl~i.on D':'t'L"c tout ¢·.; O'Ul 
/1 .A 
ellc- uer:1c ne sa eoiL'YliJ.1t :non. plus ~l"U.O lc z·ast.a.,c-oune Jf:i :ne 
\. \ 
sa.in d 'ou je viells,av.a.si 11e sn:t.s- j.e Ot" je va1c, ·ct 
scmler:1ent Q.U.'eu t;o:.te .. l1t ~co monO'J>e je tonbe pOl1l:> ~{i...'flG.::.S'11 ~ (t'\8) 
I r 
1!''. • .. i:;;on n 1 n. Jt 1 lui l"C!>Olldl.~c . aSa Uiblo8""G vC. ai't; bien ilCVUll-
·taae e11 ce"'.\.tui -:ne la ao:. · nisr.tmtt po.s qtt 'en cow <lU:i. la ·con-
no-1sscnt .Bi o:n CfJt tl~op joulie,.Ol1 ~ue;a m .l;si on e .cru ·t:r:·op 
./' 
vivu;~ d.o nome , S i on y SOl1(_,e :rn:.s o.snez,si on y sm1ee trcm.,.o:n 
~ / I . 
s · ~11:tote <Jt on no 11e·~.1.t pas tl~ouver l a vexiten . (59,· 1(~ ~?yl..:"1lo ismc 
e:trli le Vl'o.in quo.ltt 11 a•c.0 i·t t1.e la - r:dson .. -Il ue ')eu·t Ge rlivertir 
see -"' 
c..r lo. l!lOQ.ue:r·:.te 1 c e serc1tl\ moqt:.cJ."' ue lui orne . Il uomnn<te .. ~lo:r. .. o 
\ 
a 1 11L ive.:s 
,/\ 
ces ecpacen infinlo r:1 1 ei'fi>t1.1en _. I1 a'apzLl()cho \iou.jotn:a cle l"e.hi -e 
' -
et pl·t:ta il t.4--cvc.:11lc a s .on salut a.vec crtda'lte ot ~t· ··en'b.lGne.nt . 
' .tr~ou:e de .lui il .no tl':Ot :v.o '\llte l n. t'lia 'l,e de son ha~nuo.bl.c tloi ; 
\ \ 
il vo·· t q_no tot a .che:t"chellt .:.- o lbliel." l.G1.1.!'f.l nisorcs SC.l'W le 
' \ 
navoir et ne :font c.1nr.;i qu ' a.jot ter· G;.. 1c"l1.1:P m:tne:r•c:J ;no u~ J:u.i 
/ I 
ll f'e,lln.i:i; J:ua QJlC la D.:tVcJ."Si:Ol pom:· Cc~lne • l•es::vrit f'l'enc-
••. 4,. 1"' 
·(/ .... '.1 i\.i . _..., 
11 L' c:.ne 11e t ·-·ov:ve r ie.n. en e11e q_ui l '"\ conte~. to;ellc n':; 
vo:l.t :r·ie:n .t 1ne 1'.£i.±":i."li c;e Q.U::k.>!d ell o y pc1me .. C1oct c e q:ri 1..: 
-· ... ...... ... 
- -- -. - - ~ - - ... -· ... (5 ) lb;i(. (!59) !'bid :- . 
'-' .. 
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/ 
c -ont!> ... i.nt de se :t~en~..n.are au a.ch0-">:0 et de ahe "Che:r OllS l'cD• 
I \ 
.D.lic..,.t.ion o;ux .chOS$.S cneric11l!"eo a r>e:~ ~t e le oo voni:r c e non 
/ 
etet 
I 
rerit.Cble .sc. joie eonsiste nl'l..s co.t OTthli,. ct il nm.:'i .. t;, 
I . . \ A 
lt. ~""ef!.iC .. o n1sel"'ab.le c c 1 r obli";e:r n. .oc voi_ et c ret ... e 
A \. \ 
n.oi~( 6Q)Sc CQnn,n1tl""C... et penn.er 0. so:i Ou.i'~it "' TC~:.t re 
' A l ·' honne sujct. n. e on cmmi . 11 Qu1 eot ... a ·e eutre chose d 'ct_e stu--
/ intc11clent. c .rev4lie'l ... . l)T<;r':1ie::r pl·eai . e11t·.~que d 'o.v-o:lr un bl .. CJ.id 
_/\ / 
omb...: e. <1-e 0 :eun Q.U:i Vi'DM-cnt · e tout eote pour no p.as lc:ur 
I ' . ' leimJc~· u.ne heu.;r.e · e l c. joUl>tlee :OU 11.s pu:lsscnt :pcnne • a. 
A \.. 
eux- !lencs? ... o l . ~ vien que ta.."'lt de llCl .. OOl'l..~es n-c pl.rdnol!.t 
\. 
f ... u jeu,o. lo. chQsao et c.u:L aut:rco cJivo->tinsemelrb.c qui oc-CU.!)Cnt 
. ,A ."1 l '\. . 1 out.c low: ooo. • • .• ,(,I.e :a v..:~.ent que .·_ os ! _om:-:es ~itlcn""G :..,c!.l.lt le 
b ..  :-u.it ct l e t--umu.lte ,du. oonde ot QU 1.il y I?' si peu. ue pc-r~on..11os 
qu!i noiel'r'~ Otlpebleo de ao.tti?f""·•ir 1-~ aolittttinl!( £.!): l~t voio~J~ tme 
I Je'lB(Je <rae SchO'!lvnllU't' Or,ou von Et.1l"tl.'lm1 ou SeLleil~.(!lilC.c1 e-
a'll.Z'e.ient pt1. v.nDln.utlir ~ nt;tt "'on s 1 in~ iP.;.e un .;lombrc 'lwrJr es 
fr[1no lea c q,£neo, ot 
r / 
cl c.qt~e jaur et;-;oxges 
voicnt leur p~.O:DTEl' oondit.iol'l tl.ano ·cell-e de leur seo'bln.bles 
et oc recard,ont. l :eo l!l1Z l.e.s o:utl."ElG o.veo uouleu:r- ct sn:ns cs-
/ 
_c.rf;'.nco . r .. t tenO.ant le"!W to'tll";c'ont l ·'ireee :de la .co1'illition 
/ 
des 1lor1!1osn . ( 62) 2::t que penoait--i~ ue 1'·-o.tlit.1-e.-·f'UJ: O'tl.O les-
ho~~, '~es se Jlti.!osenil net.'W:"ellcrle:njii ._J:c- mots en i'.ait qu.e s r·11n 
fk.ve.ie11ii ~Jrn.otenent -ee :Q;u' iln , iscnt. l .es m1o des 2.utxocs. 11 
1y c.u.:rait !).as (l:t:t.atl~es -r:.mis eto.ns le no .a.-e . Cela. n.a:t"n.tt • 
lt;o Qt el"Cllez c.!_Ue co.usent leo l"BPJ.!Ol1is i n<J.iucrnts <:tu. ·to.n Cll 
:re:tt .qu.o1quc:foio" . ( 6;:J}Et . -qu:e })euso-t-11 <te 1 'n !:101::-'"" '?- llCouli-
't.ion de l 'h<.nn.~e : incons,te.nce . ennui ,.in.quiet"U _o . Qui voud.l'a 13011-
----~-- - ---~~ - --~- - ~- - - -- ---~ -{ 60)Pel:LS9.fOD) . ( 6!} .> '/'.' { 62) • '~ ( 6~) :-- • :,- o· ; 
"' ' / '-.... / 
neit;:re c pl c 11 la vau..:.:l:i..o ue 1 1l.wr:t · e n ' c:u.xa qu. ta co..: siC:e:::·e·" lcs 
oc:..ic q oi'(Co:.··nc!l } et lea Er'::f'ots on so t efZ:t>nyc.ble.G . Ce 
t jc ~c s.,.ic quoi', si J).eu e ehos.e Q.l .. •on · e sn.urnit~ le recon ... 
~ I .~.c.i :r:-c , ·x;nue ~b:outc l~ tor.J.·e, los l'rt~ -c-ec , l eG m. ... :-!ec-s , lc nonnt. · e 
I I' / I 
c:..t · e:e . cr i ~e no~ <. o Cleo e:.t:re Gut ete :?lus co·u.x:t t011.t.e lw. 
. I 
·'"'cce do ln. tc-":L'D P.Ul~aj.t ch·".lx;oe 1~ (6~) 
I 
Ln. .... tul .. .o eot tO'"~tt oOI•l'omnue;to ·t ·c::rt V'"'Jlite 1 o:r.;~:~.cil, :fn.ib~ as-
/ 
oo , i n j1..10tice ,. "'n'b ition, o.vP~i-ee ,,e:ru.u.u.te , conou.p.iscenee , i-1C · sti~ 
\ 
tude, I i.se:~:>e; les nc~u.x -sont. il'!tin.ia. Il n "'" f' .. poin·li c:.o oatisfact ion 
I . I 
vcz-it .... blc . seo pensc-es I S"'t..U~ l • t-..... t, 1~ poon1o , . :c peJ.Tr'Jtl.:re , e la 
' au. l"-este ;}e son oy"'tOElc ; nnoun lPO G"' ... ~~nds. I · 
I 
e ooecio so e();l'J;fo:t.'tleu:l:i 
Civel--t .:tcocr:1o 1t:u no11t dru:¥sore~ P·<>t.:t" 1 .... v io o1m6·t-1ot:J.; ~c .• r:e.is 
I 
entr-e tou .... cetu .... que l .e monde = .i nven:tcs il n ' y n. )Oint: q,.u:r. 
aoiont p l us a' o:r>"'\ill<Ir.e que la co..,.~-die n . ( -65} :?aso .1 s ;j:'t>,i:~ s"'.ns 
/ 
.. h """' ~- "1 "b "" J,. -.~..,.., .,..,..~ . • . r•·...-""' s "' • . c..ml&C e e .... L-l'e u.s.• . e e..L. r ou e ),., amv....,.,..,n:e.l-3: · ·~ .. v :!. .J!3. no l.Jl .. e-ss-e 
A f 
a.c -•.i_.e de t o.t1.t c'est de J)eu..:r d ' e"'•l .. e oblice-: c. 1 t:Jll J? e~e ·t'(lJt',"l .. _ 
/ 
.ire ·\D.le· c. ' est p;... . e ... 
I 
cioenent ~es plcurs .qu' il Zandrr: .. it -vc-.sor ..,11 est e1 t.:0ut oP:a 
I ....... I 
co ~seq .cnt e.v<?~c lni .... n.c-rTt$ -. 1'QUel.:to- vsnitc (J.Uf! l .a 3)aint.u7"-e t qui 
~-~:;tire l tadnil~ation ])or le. l"esco~: 1l-..· 1.ce de choGeo do-:nt on c.<lmir.e 
..-. ~s lcs o::--igil'J.m-a:·P'(6G}ttcomuo on t':..it ''beaut.~ loci't i ..;Ue ' .o!~ dcvr~it 
. I I I . I /.. dire e~US:f-11 'beau.te seor.nctr1que ·t ot ·•bov.u:t-e mca:tc1v.e~lB' ",. CcDOl'lflant 
o·1 1e le dit. !JO·int et le. rr...icr-on eDt qu. 'on sait biel'! c.tuol os·i; 
1 .. ob .je-t e;;o la ~6or,e'tr:to , et t}U.Bl o.st ., t objet o la. n~t.lec-1..1-1-c ,, ~.ai~;. 
I 
OL _:..e. sait. p.~.:3. en \);tt'Oi .. consi:r~e l. 'n£,~ee ' ont qui est 1 'ob.je·t c1o 
/ ' l..<"t poco:tc.. On nc. ·sait eo que c •-est c.tuo ce nodelo l:lat.'I.U"e 1 q1.1. r 11 
... . eof· 
( GG }?J.,., I.?o 
I 
... aut .initel· , ct,f'o.nto iie ceirte o.011uuis.sa:nce , on u invcnte ocr-
' 
·t.o.in jjozuer) bi ~al.""l"ea, ·rs icGlc c1 'O!"'', 'ner1cdl do nos jom""n r., 
r .o.. al le.t2ie:;:·' 1 ~toel cst:t--c ' , e tc. ct. on o.p_)el"lc ce Ja:r:con 
I I .A. 
'ben.ute- 1lOoi:ii\l'\l.e' .:r.£d ..... qt~i s ' inlt-1{j'ilt.er.n .~ 'l!..tlo ferJrm ·'V'e.tua rrn..:t~ 
\ 
CO ta~dele VG.;,"'Z .. ll 'lltlG 3-olic ctemois-ol.le t01.tt0 OO'UVB'!ItG de · il"<Ji:lz•s 
I 
e·t de chaines fie 1~· .iton;.eil un lien d.e lc. t :ronve:r ~"eLble, 
A 
.il ne J!O'Ul!l:rn. .s ' emJ)echc:t." c ' en l~i::f{} o.rc:c qta 1 on sa1 t mie 1X en 
1 •. I qu:o-i conais.te l'·D.t?:X•em.out d''Ull.C f .emoo lJ;Uo 1 ·acrreoent ties ve:rs . 
/' 1.:eis ce ... Q:ti.i no s"·y COl:Ula.isaent pa.s l 'adnirf!zsn.ic.nt :peut-0t..re 
r 
en cet- cy:a.i:pf\Sc • et i'J. y a bien des V'ill.ueeo 01.1. 011 la !J.,..eno..2 .. n.i t 
_~ou.r la r.eine;.et e 'ost 1)0\l,.,.t>quoi 11 y -en n qui .a.p;pellm'!t cea 
\ 
so '!:.:eto rei to o:ux ee moilclo d~:s :!: ... eil"'.eo {l o villR·':'·es'" .. ( C7}Lc-s 
1 e beau c1ans le n1o:t1.<.lu •. 11. Fol"''t-noyo.l il net·to.i . .ao 1 l>e.l~'-1 o.:n. 
J."&-"!G u..cs net1b.les aupcl~f.lus et. 1l y me.· r .. uani len al."ts . .. :tcs 
\ 
a:.. ts, ol"'oyc.i.t--11,-o·ond.-tlioent · .. l 1 ou'bli d-e la. c·on<"Lition .ifcl~itable 
I I A 
o 1 'h'lmt?;ni·be . S.·mt l!o2;y>b -~~ov-a.l c'tait d:t.t. memc a.v.!'"' - "1')-0in.t do 
<· ¥ 
'"lem"'B •. point < .. a musique .,.;p:bil'lt. do printenpG:;l)Oil?.\i (]_e :souri . .::''Bs •· 
I I 
Ul'!e 1·:c11t:o ceDotU."VU.e de tout <ll"l!emertv- .,.r1 !..Cs. e.ondii;iotw lee 
I ' 
:pl:u$ ais~es. a ViVJ:"'e aelo:n e I:lOUde $ont lns. 11lus · ii':.. icilos 
' a v.iVl'"e salon Di.eulet.av~ ~aon·t-~nil .. c .. rien n"e-at- ni c.ifficilo, 
selon lo I11onde1que .la. vie 'l ... ellg, ..ottncr·"ien n'ost p-l:v.n fe~ile 
I i\ 
t~uo de la pe.oaol." selou llieu ·p .... ien n·t.es.t plus a.is-o q't'l.fl d 'etl:."C 
daw. \me ~l't' .. mlo clw~~ge ct -do;ttO de e;-:t~nndo hi~:tta , so 101.1 l:e ' otJ.tle; 
r J.\Sl"J. 1:1 ~ es 11 pluo dii'fieile q_ue ·•y "tt:l,v:t:·e t fwlon Dier~. e.; auno y 
"" y:l~crn<.U·o co l·O..Tt ot Ue gou:t" . ( 68-} 
J..te-G V..l"'iis,a:el,on J?.csca l,{1ilnillucnt l :c .. ni.c;ni~"ic{',.tion de lqcx•oi:t , 
- -,..... ..... . ..... .aot -~ .. •eW' ioolt - .... *!IJ. ... .oM~~• . .... 
{ 6? ).:>en£lBeO, lJ" :!:I.'_' - ::C:~': ( 63) p ,. .-, f', ;--
- _, l_.· ·~ ) • 
/ en~"- ilS l1.0't1..'1 :i:ont f:./'~'li '(e:r 1.111e boaute \J.li toot l)U:S ..:.•ecl~e . 
I 
I1 n ' .. .P. que l '·crt <J~e ne "S:t.o. 
0. IUS 1~:;. p·~t."Jontaticm d:U VT-11. 
rt> o _ d 'elOQ.'ltOl1ce . ~t i concistG 
I 
av c Ul'l s.t,yl"" aa.c pte e~t .nt jc~· ~ 
/'\ 
CJ."L~ t i1 cOlWicm~ c de ct:t!t:i:vc:r.· .. -aoQ-' l os·t un n.:.~i·t:t"' cl'"' .lS cot 
I 
:r. sse nc.s 1 o ve:t·z, i . l o~Tt p.oetc lcW.G-'a 
,· 1., ...... 
en voula..it n: -"r lJOCt-eo ..., t "' est 21oet.c l ui-
fi p 
"''!CDC • n;;e !.10Q.Uel., (.0' l t!. ;ph1losophie ,.C' t est "il~"CJ.i!lent p!tilOB.ophc:r.; 
A / 
ne noq1e1• d·e l.'a;rt.,.ctcs.t ~Ytl ... s V"'.!"a inen.t c.J:'tiste;l ~ -vza ...... i G o~·oq;uel'lCc 
.se moq e ·ii.e 1 '~lo.quollce ... G 'est e.' d. ire ·cr e 1 . so .lo c.hon·e v:raie 
est 1:;, mis'e~ .. O (Le l 1 10i1L e .f:Ul ... ~S JJ:leU. Ct lv. b..:'nll ClJ .. "' 1.0 1 1110 . uC 
:vee . Diet .,:.:ot:ttes les e.: tz-es o toses ' e ·:: i st.c '1t que a . .;" l eur 
r 1 
.:r:._ 1.ort c ... vcc l a verite £on e.r:1ontale .. To t ·GO qn.;.. re ft:>:..t: pc.c 
. A / 
:p,.t.l'tie d:o la. re·liuion est. mt_perf1o1t1lle -ot- dO·it e-t:t.,o _eca1"to::· 
I ~ {1.c l r:. vie t10B .:lOini!!CHJ.• :t ' ·· t .l'el.()qu c __ cc o:oivenli c ti:t'e l eo s.o . -
iteu.rs 
A . I 
e l a z,l'$-o.ce . s :U1on ils n:out {1es v'"O...'t'l.iticn c o l t., chci- et 
-il cs. S i · holo.s de c o.r:ru~tion.CoB 10 _-our .Pol - I'o;,''f .1 .- -~ l e "'tU. .. i t c., .... 
. J 
n:Lcoe, 1 .... :L~olir~1,on cot. J:o. s-eul.c D- eoe.o"~- e:{:; _J,~1 O.e 1 seal e·ll :!.1 
·~ e v·eu.t Y.lll.Uen Gll't t!.i· o qu :r11 
pro.t ,eat it co11t.:.e ce q e 1 'on 
c"" -.Jtiennc ; il :r -:tJ.t qu.1 il .so it .lc ·moznYn et nun 1:n.s l:e bu~t .•. 
/' \ 
\.{WOlutaiii.l ... e r:w . .n:Lser-c est le soul a:rt -vrai , ct c 1 e-st ·cet 
""' C.I""G ru.::t QOl'l..Gtit<'UO l. Gl?D.ndet.,_~ <Je ):flton~e .- 1->f'.:.SC c:- 1 cct· 'llll. poe. fre 
\ / 
n ln Ch:);t .e.o.t bri2.nt1. et <'l1:.tel. lyriame oho~ ~uil:Caou.toz :.: 
t ...,,:x "l • A ' 1 1 L "llOW.O ( .. ::l · Si s.t•n!l.lu. cme oe cr:.a:nC!e11:... nB.:ea:,-r; m'-"me en -co qu 1 
" I. ~ I so c:on..'l'l .... .it; mio(':y;;:--a:ble .• TJn D..rbl.""e 11e s.e co_u1ait DC.S miuo:cc'bl e . r~ eot 
vr .:... i 
.1\ 
,..uc c ·' est ct.re 
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A / 
<_Fv.C il.c SO COUL .i·t "C niso·"' "' 'blo ; 
m .... is 
/ 
com1C:L,.!G c qn to 1 est f.liCcrcblo . 
\ 
~ca Hd~ t n i ·sc "eo 
.· , 
qu. r ±1 iJ c:r.u:.._t ;ct 1 e. ·-.ntae;.c Q.'1.l.e. l t;. niv r-:t·s a sttr ln;t ~ 1 1 v.J:t i Vel .. ~ 
I 
n r en s.a.i t ;.ion • • i r\D.i ·t.ou:t e notl·o ·d.i£,"ni -c consist c.-"~ a l.a 
:pcnn cf'c ,. c 1 o~t e 1a qv~ ' ll i'cu:b llO.t\O. "el-e. B.:t .. , non ac l 1 c3:g'"'cc 
I \ \ 
ct C.e 1a. dt-:.rec .. T·_~.t~V$.111oruJ d ona a bien poone.J. ;vo!l£. 1{; :g:t"'i n .....-
\ 
Len :vluc GT ":"1.des nd:s-c· co clo- .c sc1on Jc.,soc.l -crr'G. louz O:i. . it;ine 
\ ,1\ 
U.CJlS l' i gnorance , 1 "i(:;!lO'~'?aJ1C0 dO :OicU.,J ...... if:3 Cl.eo qt:~o r il ;(.'CC011. ~,t:.it 
" I \ \ 
a o_.t etG.t verite"' .lo ct. era ' il o: ' c.:p:r."'li(lUe a ·c.hcrchel"' le :.. . en ;co 
./\ 
8 (.';!;">.':) ltlcu;.: Ik:'11'2- i t . Il ~r 0. l t:. c;· 1 ande p: cte SD.Voi:r Cit:. t il fuut 
mo~'}:: .. i l.. c·~ .,, .. ;e.c l a ohG:r·j;~~ elle devi.ent l.a _ ..elieiou elu .. ~t iem10 . 
so t.rc.:'IDfor::nc 1t. e 1 joie ·et .en c.e.z•t:itude. .• l 1 cvient zloro tJ.o.-;-
' ' \ I 
r.k'lt ~' ":'~.uc ct OJttiro.:trrti ti •. .L&- .aosec~. o'l~0.'~'1/2.e fn..it I}.ln.ee c 1 ''o.nl)oi .... A.pJ;"'e:S· 
non..- t:'.V-Oil" ..?.ai.t :su.:.cel." le c.i ·I;. on il nous :P- cis:c.nto 1 1 ort'.:.-!'lGe , 11 I .....  
\ 
COt:!.l'Ol'UlC Cl.'>~.,.(JU • ·.£1. <Cl'0-1.."'l11 .. 
\ 
t oile, liO:UC lo !JO:i.'t.'"·"Uit de ·•J¢·U~_, J.C Htll8-r.1 • :i.1ln~opc St''bl:imeH qUi ll€ 
1 I 
ot:~;v.e.it ;p .... o. se co:tr'vcntte •. ;· :.tlDX' m1c vie (i e eeome:tri-e ni o.:r un.e v ic 
- . ) / 
(lc C.:t:vo:rsio"' tli 6.e 1 'ottbl.:l (iaJ.lt' l.o. EJoe.:teto ""c.is qui c,.:.tr-;it 0.J.l.'C 
... ~ ~ ... 7 ~ ~· .... _. ";'; 
(59} .Be wecu, } • ·.:c: r Tio l , ,. ,. ,, \ , . . J;> .• ·-·· - ._ ". - - . - - -- - -- --- -
.,.. . .. 
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